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ABSTRACT
ABSTRAK
Keluarga pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada
dalam bimbingan, pengawasan, serta tanggung jawab dari orang tua. Penelitian ini digunakan penulis untuk mengetahui bagaimana
peran keluarga terhadap perilaku merokok pada remaja dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk
membentengi seorang remaja agar tidak mencoba-coba untuk merokok. Penelitian ini dilakukan di Gampong Blang Krueng
Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Sabjek dari penelitian ini adalah 591 KK yang ada di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
sedangkan objek berjumlah10 KK. Pengambilan objek dalam penelitian ini adalah para kepala keluarga/ibu rumah tangga.  Objek
dilakukan dengan cara acak, sehingga anggota subjek mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota objek. Pengumpulan
data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara. Dari penelitian ini didapatkan faktor penyebab timbulnya perilaku merokok
pada remaja laki-laki di gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kebupaten Aceh Besar yaitu seperti pengaruh orang tua,
sosial/masyarakat, pengaruh teman, kepribadian, kurangnya kontrol orang tua. Sedangkan upaya untuk mencegah dan
menghentikan perilaku merokok pada remaja laki-laki adalah dengan cara : memberi pemahaman dan penjelasan terhadap
bagaimana bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. memberikan nasehat kepada anak-anak yang sudah mulai mencoba-coba untuk
merokok, agar anak tersebut bisa berhenti merokok. Tidak memukuli/memarahinya, kalau dia kedapatan oleh orang tua lagi
merokok.
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